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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЕВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 
Інтеграція до Європейського Союзу є шансом для України перетворитися 
на стабільну державу, яка володіє незаперечними перспективами. Досвід другої 
половини 20-го століття доводить, що жодні специфічні умови та особливості 
національного розвитку, кризові стани та внутрішні трансформації не можуть 
відкласти неминучу дію об’єктивних законів глобалізаційного розвитку.
Варто зазначити, що в результаті вступу до ЄС найбільше переваг 
Україна може отримати в економічній сфері у зв’язку з її залученням до 
співтовариства, яке активно та успішно акумулює досвід і зусилля своїх членів 
для ефективного використання ресурсів та потенціалу країн в економічній і 
фінансовій сферах. У ЄС створені «тепличні» умови для всебічного розвитку 
підприємництва, чим заохочується свобода діяльності та пошук новітніх 
прогресивних форм господарювання, розумними методами обмежується 
монополія та схвалюється конкуренція, позитивно впливаючи на зростання 
ВВП. Економічний простір Євросоюзу захищений від проникнення 
демпінгових товарів, що стимулює збільшення експортного складника 
торговельного обігу. 
Євросоюз є одним з найбільших торговельних партнерів України. У 2015 
році експорт українських товарів до ЄС становив 34,1%, а імпорт з ЄС - 40,9%. 
До товарів основної категорії, експортованих з України до ЄС, належать чорні 
метали, залізна руда, електричні машини та зернові культури. Основна 
категорія товарів, імпортованих з ЄС, представлена транспортним 
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обладнанням, хімічними речовинами, текстилем та одягом, а також 
сільськогосподарською продукцією. 
Розширення ЄС ставить перед Україною великі завдання. Одне з них 
полягає в необхідності досягти зміцнення внутрішньої 
конкурентоспроможності українських підприємств з орієнтацією на поступове 
досягнення європейських соціально-економічних параметрів розвитку. 
Суттєвими першочерговими кроками щодо підвищення ефективності 
підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції України мають стати:
−підтримка засобами економічної дипломатії створення союзів та 
альянсів українських підприємств з могутніми компаніями держав ЄС;
−поширення інформації про інвестиційні потреби та можливості в 
українському аграрному виробництві, надання інформаційно–методичної та 
правової підтримки залученню інвестицій з країн ЄС в український 
агропромисловий комплекс;
−налагодження практичного співробітництва в контексті Лісабонської 
стратегії ЄС, зокрема з формуванням окремої програми науково–
технологічного співробітництва України та ЄС у рамках цієї стратегії;
−запровадження моніторингу ціноутворення в рамках транснаціональних 
компаній, з метою запобігання ухилення від сплати податків на території 
України;
−запровадження сучасних форм міжнародного спільного фінансування 
стратегічних інвестиційних проектів, насамперед у галузях енергетичної, 
інформаційної та транспортної інфраструктури;
−формування системи взаємного захисту інвестицій та протидії проявам 
недобросовісної конкуренції з боку представників як країн–партнерів, так і 
третіх країн.
Співпраця України та ЄС, перш за все, є вагомою для загальних 
технологічних змін в українському виробництві. На сьогодні технології 
українського підприємництва є нижчими за рівень світових та європейських 
стандартів. Збільшення економічного співробітництва з ЄС у цьому напрямку 
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сприятиме розвитку наявного технологічного потенціалу та залученню 
європейського досвіду, іноземного інвестування.
Проте фoрмувaння зoвнiшньoекoнoмiчних зв'язкiв та iнтегрaцiйних 
прoцеciв призвело до виникнення пoв'язaних із цим прoблем, розв’язання яких 
пoтрiбне для пoдaльшoгo уcпiшнoгo функцioнувaння зв'язкiв суб’єктів 
підприємницької діяльності Укрaїнa – ЄC i кoнcтруктивнoго дiaлoгу мiж ними. 
У цьому контексті мoжнa виокремити ключовi завдання, якi пoтребують 
першoчергoвoгo вирішення:
 – пoдoлaння негaтивних зoвнiшнiх фaктoрiв, тoбтo політичної й 
економічної кризи та coцiaльнoї неcтaбiльнocтi;
– пoлiпшення якicних хaрaктериcтик вiтчизняних тoвaрiв;
– пiдвищення рoлi держaви, для чoгo необхідним є фoрмувaння 
узгoдженoї cиcтеми держaвнoгo регулювання та приcкoрене cтвoрення 
регулятивнoї iнфрacтруктури тa прaвoвoї бaзи;
– пiдвищення якocтi прoдукцiї тa нaдaння їй тoвaрнoгo виду;
– зниження рiвня iнфляцiї в укрaїнcькiй екoнoмiцi;
– знaхoдження нoвих ринкiв збуту для укрaїнcьких тoвaрiв. 
Отже, євроінтеграція повинна розглядатися як засіб досягнення мети – 
захисту національних інтересів України, зокрема підвищення ефективності 
підприємницької діяльності, а не як мета державного курсу; вона має бути не 
лише стратегічною метою зовнішньої політики, але й зваженим і прорахованим 
способом взаємовідносин із сусідніми державами з визначеною, конкретною та 
послідовною позицією на міжнародній арені. Політика євроінтеграції не може 
бути мотивацією внутрішніх українських перетворень.
Прийняття окремих європейських цінностей необхідне не для 
потрапляння до ЄС, а для того щоб зробити українську економіку більш 
продуктивною, технологію державного управління – більш ефективною, 
людську особистість – більш захищеною від різного роду загроз, а в кінцевому 
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Інтегральним критерієм компліментарності економічної ефективності та 
соціальної справедливості на рівні держави є рівень соціальної безпеки, що стан 
розвитку держави, за якого держава здатна забезпечити гідний і якісний рівень 
